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Alzheimerova bolest je neizljeËivi progresivni poremeÊaj
pamÊenja te predstavlja rastuÊi javnozdravstveni problem bliæe
buduÊnosti. Upravo je to glavna tema ove sjajne knjige, vrlo
Ëitke i razumljivo pisane πto govori o autorovoj angaæiranosti
na tom podruËju.
Autor opisuje i pripovijeda o povijesti istraæivanja
Alzheimerove bolesti, od poËetka 20. stoljeÊa kada je bolest
dobila ime po lijeËniku Aloisu Alzheimeru koji je prvi otkrio
organske promjene (ËvoriÊe i plakove) u mozgu pedesetogo-
diπnje bolesnice, kao i simptomima i kliniËkom tijeku: gubitku
pamÊenja, prostornoj dezorijentiranosti i sve veÊoj zbunjenosti
oboljele osobe. Ova knjiga nije samo puko medicinsko i znan-
stveno opisivanje bolesti, veÊ predstavlja djelo puno ljudskosti i
empatije prema oboljelima i njihovim obiteljima, dovodeÊi pri
tome u fokus lijeËnike i znanstvenike, njegovatelje, politiËare.
Sastoji se od tri dijela: rani stadij, srednji stadij, zavrπni stadij, u
kojima autor iznosi prikaz pojave, razvoja i tijeka te zavrπavanje
bolesti smrÊu, spajajuÊi pri tome primjere iz prakse sa
znanstvenim Ëinjenicama i struËnim miπljenjima.
Zanimljivo je da u povijesti senilne demencije, senilnost je
bila dovoljno upadljiva i sveprisutna, ne samo u medicinskim
izvorima, veÊ u pravnim, politiËkim i knjiæevnim tekstovima. Povi-
jesno gledano, senilnu demenciju nisu smatrali boleπÊu, nego
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tek nuspojavom starosti buduÊi da Alzheimerova bolest odnosno njen poËetak dolazi vrlo
postupno i neko vrijeme se ne razlikuje od blagog gubitka pamÊenja, no s vremenom
zaboravljanje dostiæe stupanj koji se izrazito razlikuje od rastresenog zaboravljanja.
Sedamdesetih godina 20. stoljeÊa medicinska je zajednica konaËno bila spremna
prihvatiti ideju da je senilna demencija bolest, degenerativno i neizljeËivo oboljenje. ©ira
javnost sve je viπe upoznavala bolest. Pretvaranje Alzheimerove bolesti u svakodnevicu
postalo je dio politiËke istraæivaËke strategije te je na ameriËkim prostorima sredinom 80-
ih godina osnovano deset saveznih istraæivaËkih srediπta koja su ukljuËivala kliniËka,
bihevioristiËka i laboratorijska istraæivanja.
Alzheimerova bolest je za znanstvenike bila (i joπ uvijek jest) neistraæeni izazov, dok
se javnost tek osvjeπtavala osjeÊajuÊi nemir i zbunjenost, jer kako autor navodi: flPostojati
uz neku zastraπujuÊu nepoznanicu Ëesto je jednostavno nepodnoπljivo«. Nadalje, upozorava
na dramatiËno poveÊanje æivotnog kvantiteta koje nameÊe pitanje: moæemo li to popratiti
usporednim poveÊanjem kvalitete æivljenja? Autor nameÊe pitanje zaπto se, primjerice, s
oboljelima od Alzheimera ne bi vjeæbalo isto toliko kao s onima koji su doæivjeli moædani
udar na naËin da se minimaliziraju i uspore gubici kognitivnih sposobnosti putem prilagodbe
tome. IstiËe kako Alzheimerova bolest svojim ærtvama u odreenim razdobljima moæe
ulijevati osjeÊaj nevjerojatne smirenosti buduÊi da oboljeli gubi svijest o tome πto je izgubio.
Posljednji stadij Alzheimerove bolesti zavrπava obiËno mirnom smrÊu. Njegovatelja
Ëesto preplavljuju osjeÊaji olakπanja, æaljenja, krivnje, praznine jer mora gledati propadanje
nekog koga jako voli; mora to raditi godinama i svakodnevno, s tim da su vijesti uvijek sve
loπije. Æalovanje za izgubljenim æivotom je sloæeno osjeÊajno iskustvo, ali kod Alzheimera
je osobito muËno jer je tijekom te bolesti veÊ bilo toliko gubitaka.
Zavrπni dio knjige odnosi se na zakljuËno razmatranje bolesti o kojoj se joπ uvijek
nedovoljno zna. Joπ uvijek ne postoji lijek unatoË silnim htijenjima i pokuπajima znanstvenika
i farmaceutskih tvrka. Premda je znanost Alzheimerovu bolest razbila na krhotine u vidu
kemijskih procesa i molekula, na poËetku 21. stoljeÊa nijedan od struËnjaka nije se
specijalizirao za rehabilitaciju oboljelih od Alzheimera.
U cjelini gledano, radi se o knjizi koja svojim sadræajem predstavlja novinu u opisu
Alzheimerove bolesti. Posebna vrijednost ogleda se u tome da se o bolesti raspravlja na
razliËitim razinama s razliËitih aspekata, dajuÊi mnoπtvo korisnih i konkretnih podataka,
odgovora, ali i otvorenih pitanja na koje profesionalna javnost tek treba dati odgovore.
U knjizi se na dojmljiv naËin opisuju uæasi Alzheimerove bolesti, ali, s druge strane,
knjiga prenosi nadom ispunjenu priËu o utrci za izljeËenjem bolesti.
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